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 National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) 
Visiting Professor Yonosuke Hara 
審査委員会を代表し、以下のとおり審査結果を報告します。 
On behalf of the Doctoral Thesis Review Committee, I would like to report the result of the Doctoral 
Dissertation Defense as follows. 
学位申請者氏名 
Ph.D. Candidate 






Public Policy Program 
審査委員会 



































Title in Japanese 
Essays on Regional Development in Indonesia: a District Level Data 





博士（公共政策分析）Ph.D. in Public Policy 
論文提出日 
Submission Date of the 
Draft Dissertation 
2020年 1月 7日 
論文審査会開催日 
Date of the Doctoral Thesis 
Review Committee 
2020年 2月 17日 
論文発表会開催日 
Date of the Defense 
2020年 2月 17日 
論文最終版提出日 
Submission Date of the 
Final Dissertation 
2020年 10月 7日 
審査結果 
Result 
       合格       不合格 
       Pass       Failure 
※ タイトルが英文の場合、文部科学省に報告するため、和訳を付してください 
Please add a Japanese title that will be reported to MEXT. 
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1. 論文要旨 Thesis overview and summary of the presentation. 
 
本論文は、インドネシア語で Kapubatenと Kotaと呼ばれている地域 district―日本での都府





地方分権化以前の１９９０年代から２０１４年までの各県の人口 1 人当たり GDP の成長パフ



















































2. 審査報告 Notes from the Doctoral Thesis Review Committee (including changes required to 
the thesis by the referees) 
 2 月 17 日に実施されたディフェンスで提出されたに関してのコメントは、以下の通りであっ
た。まず、第３章に関して、被説明変数である進学率と、説明変数である家計の教育支出や学校
の数との関係について、その両者間の「内生性」に関するコメントが出された。第 2 章に関して









3. 最終提出論文確認結果 Confirmation by the Main Referee that changes have been done to the 
satisfaction of the referees 
休学してインドネシア財務省に復職していたこともあり、7 月はじめに改定稿が提出され、審
査委員会のメンバーに改定稿のチェエクを行ってもらった。その結果、「内生性」問題、論旨の透











4. 最終審査結果 Final recommendation 
博士論文審査員会は、Abdul Wahid Fajar Amin君に Ph.D. in Public Policyの学位を与えるこ
とを推薦します。 
  
